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INFORMACIJE
UTISCI SA STRUCNE EKSKUR,ZIJE UCESNIKA VISOKE
DEFEKTOLOSKE SKOLE PO SSSR
Visoka defektoloSka Skola ostvarivala je dosad mnoge kontakte na strudnom
planu s institucijama Sirom svijeta. U skladu s intencijama za proSirivanjem,
odnosno uspostavljanjem novih veza, kako u zemlji tako i u inozemstvu, pri-
stupilo se pismenim preliminarnim dogovorima izmedu Visoke defektoloSke
Skole u Zagrebu te Instituta defektologije Akademije pedagoSkih nauka SSSR
i Defektolo5kog fakulteta u Moskvi. S obzirom na to da su i navedene institu-
cije pokazale interes i Zelju za suradnjom, Visoka defektolo5ka Skola ,poduzela
je potrebne korake da realizira susret studenata i nastavnika VDS sa sovjet-
skim strudnjacima sa slijedeiim zadacima:
1. Pojadavanje dosada5njih veza usmenim razgovorima i dogovorima sa
zainteresiranim institucijama u Moskvi;
2. Posjet specijalnim strudnim ustanovama za upoznavanje s njihovom or-
ganizacijom i nadinom rada;
3. Razmjena naudnih radnika, strudnjaka s podrudja defektologije;
4. Dogovor o tehnidkim detaljima koji bi omogudili razmjenu knjiga i naud-
nih radova;
5. Dogovor za razmjenu studentske prakse, studentskih ekskurzija na bazi
reqi,prociteta.
Dekan Visoke defektolo5ke Skole opunornoiio je vodstvo ekskurzije da, ko-
liko je vi5e moguie, ostvari spomenute oblike suradnje. Ekskurzija je izvedena
preko Biroa za medunarodnu razmjenu studenata i omladine Jugoslavije i
sovjetske organizacije "Sputnik.. koji su organizirali najpovoljnije uvjete za
realizaciju puta. Utvrden je plan putovanja na relaciji Zagreb-Beograd-Bu-
dimpeSta-Cop-Moskva*Lenjingrad i natrag u trajanju od 17' 3. do 30' 3. 1967.
godine.
U osvrtu na strudni dio ekskurzije moramo napomenuti da nismo, iz objek-
tivnih razloga, mogli u potpunosti ispuniti predvieleni plan. Izostao je posjet
strudnim institutima u Lenjingradu jto je, medutim, nadoknadeno opseZnim
programom u Moskvi. NaS prvi kontakt sa sovjetskim strudnjacima bio je
uspostavljen u Naudno-istraZivadkom institutu za defektologiiu, gdie nas je
dodekao i pozdravio direktor Instituta prof. Dadkov sa suradnicirna, poznatim
strudnjacima na podrudju defektologije. U svom iscrpnom uvodnom izlaganju,
nakon $to je izrazio zadovoljstvo Sto se nalazimo u njihovoj sredini, Dadkov
nas je upozrlao s organizacijom Instituta. Institut je samostalna naudna usta-
nova koja pored naudno-istraZivadkog rada pomaZe u radu na organizaciji i
osnivanju defektoloikih fakulteta u SSSR.
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U zadacima koji su ,postavljeni pred Institut istiiu se neki od bitnog zna-
denja koji odreduju fizionomiju Instituta a obuhvaiaju problematiku s podrudia
o5tecenja vida, sluha, govora, motorike, mentalne retardacije i vi3estrukih o5-
tedenja, njihovu prirodu i etiologiju, te odretlivanje moguinosti za klasifikaciju
i korekciju. Iz toga, kao naudne baze, proizlazi daljnji vazan zadatak: odreCli-
vanje sadrZaja tretmana hendikepiranih osoba kao i plan obrazovanja defek-
tololkih kadrova. Zahvatjujuci komrpleksnosti problematike koju Institut izu-
dava, dolazi do izraZaja povezanost razliditih naudnih podrudja u ostvarivaniu
zajednidkih ciljeva. U Institutu rade, prema dobivenim podacima, defektolozi,
psiholozi, pedagozi, lijednici, inZerrjeri, tehnidko kao i administrativno osoblje.
U strukturu Instituta ulaze odjeli u kojima se proudavaju pitanja sljepoce i
slabovidnosti, gluhoce i nagluhosti, govornih poremeiaia, mentalne retardacije;
zastupljeno je i izudavanje slijepo-gluhonijemih. Osim navedenih, u sklopu
Instituta nalazi se odjel s laboratorijem za klinidka i patolo5ka istraZivanja'
laboratorij za psihologiju mentalno retardiranih i gluhih, politehnidki odjel (za
proudavanje razvoja manuelnih spretnosti hendikepirane djece) i osmogodi5nja
Skola za gluhu djecu eksperimentalnog karaktera. Institut radi na razvijanju
nretodike rada s hendikepiranom djeaom, ujedno razraetuje nacate za izradu
tehnidke opreme, nastavnih pomagala i korekcionih aparata.
Upoznali smo specifidni, veorira korisni oblik struinog rada sovjetskih na-
stavnika specijalnih Skola u o,bliku pedagoSkih savjetovanja na kojima se pre-
zentiraju struini radovi nastavnika defektologa, bazirani na iskustvima prakse.
Njihova iskustva Institut koristi za unapredlenje i razradu toretskih problema
iz oblasti defektologije. Smatramo da bi se i u naSim uvjetima moglo pokuSati
s takvom vrstom strudnih informacija, Sto bi svakako bio jedan od bitnih
doprinosa za usklatlivanje teorije i prakse. U okviru svojih djelatnosti Institut
izdaje udZbenike, monografije i ostale strudne rpublikacije; dosad je u Institutu
oko stotinu osoba postiglo stupanj kandidata nauka.
Jedan od momentalno aktuelnih problema Skolstva u SSSR uvotlenje je
obaveznog srednjeg obrazovanja za cijelu Skolsku populaciju do 1970. godine.
U eri velikog tehnidkog napretka i sve vedih zahtjeva koji se postavljaju pred
proizvoelade, srednje opie i strudno obrazovanje postalo 'bi nuZnim za daljnji
razvoj proizvodnih procesa. Institut je suoden s velikim problemom kako da se
hendikepirane osobe najadekvatnije ukijuie u novi sistem obrazovanja, imajuii
u vidu njihove specifidne karakteristike.
Pri razgledavanju spomenutih odjela, pojedini su nas strudnjaci, kao njihovi
rukovodioci, upoznali s organizacijom, opremom i rjeSavanjem odrectene pro-
blematike na svojim odsjecima. Saznali smo da Institut raspolaZe velikom i
skupocjenom aparaturom za elektroencefalografiju. Na taj se nadin dobiva
bogat materijal za daljnju razradu u odnosu na kompenzaciju ,pojedinih o5te-
denja. Iz prikupljenih materijala s tog podruija Institut je objavio nekoliko
radova. Imali smo prilike vidjeti aparat koji treba da posluZi slijepima za
ditanje obiinog pisanog i Stampanog teksta. dparat-fotofon radi na principu
foto-ielija povezanih zvudnim signalima. Podijeljen je na donji dio gdje se
postavi Stampani tekst (knjiga) i gornji dio koji, kada je aparat u pogonu,
klizi s lijeva na desno preko teksta brzinom pribliZnom za iitanje nekog teksta.
Prof. Zykov, 1rcznat kao tvorac daktilolo5ke metode u obradi glasovnog
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zatim govorio o njenim prednostima u odnosu na ditanje govora s lica i ustiju
kod gluhih.
U vezi s izudavanjem pitanja iz oblasti mentalne retardacije ukaza,no.nam
je na neke od problema odgoja i obrazovanja lako retardirane djece i omladine.
Narodita paZnja posveiuje se proudavanju moguinosti i zakonitosti razvitka te
djece, s time da se daje veliko znadenje korekcionom radu u uvjetima speci-
jalnog Skolovanja. RjeSavanju te rproblematike pridonijela su mnogo,brojna
psiholoSka istraZivanja na podrudju spoznajnih procesa: percepiranja, pamie-
nja, mi5ljenja. Polazi se od komparacije mentalno retardiranog djeteta s nje-
govim normalnim w6njakom na,bazi eksperimentalnih metoda. Kao jedno od
pitanja, koje nam je pobliZe izloL,eno, bio je problem razvoja mehanitkog i
logidkog pamienja kod udenika specijalnih Skola. Iznesena je zastarjela kon-
ce6:cija da su hko mentalno retardirani nesposobni za razvitak logidkog pam-
6enja, a koriste srmo mehanidko pamienje. U vezi s time pristupalo se r,je5a-
vanju tog pitanja samo mnogobrojnim, istovr.snim ponavljanjima bez ikakvih
mogucnosti modificiranja predlo'Zenog materijala. Metlutim, u toku svojih istra-
Zivanja sovjetski psiholozi (Zankov, Sif i dr.) naglaSavaju moguinost za razvoj
lcgiikog pamienja demu treba pridati veiu vaZnost u odgojno-obrazovnom
procesu. Potaknuto je i pitanje utjecaja radnog odgoja na psihofizidki razvitak
mentalno retardiranih udenika, kao i ispitivanje djece kako da ih se selek-
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Defektolo$ki kadrovi u SSSR obrazuju se na defektoloSkim fakultetima u
Moskvi, Lenjingradu, Kijevu te defektolo5kim odsjecima pedago5kih fakulteta
u Sverdlovsku, Minsku, Irkutsku, Sauljaju. Fakultet defektologije pri APN
sssR u Moskvi, koji smo posjetili, najstariji je fakultet te vrste u SSSR, osnc-
van 1925. godine. NaiSli smo na veoma srdadan prijem dekana fakulteta prof.
Zamskog i njegovih suradnika, rukovodilaca pojedinih katedri, te studenata
svih semestara. Informirani smo o organizaciji studija i razgledali odjeljenje
eksternog tipa za odgoj predSkolske gluhe djece koje je snabdjeveno ,s nekoliko
grupnih sluinih aparata i veiim brojem magnetofona. Fakultet priplema ka-
drove za specijalizaciju na podrudju mentalne retardacije, sljepoie, gluhoie i
govornih poremeiaja. Prema dosadalnjem sistemu obrazovanja studij traje
osam semestara, a od slijedeie godine predvida se produZenje od jo! dva se-
mestra. Studijski kolegiji podijeljeni su na opie predmete (opie-pedago$ki,
druStveno-politidki, specijalni pedagoSki, specijalni medicinski, opieobrazovni
ciklus, ciklus prakse) i discipline specijalizacije. Studentska praksa proteZe se
od prve do ietvrte godine u trajanju od preko 20 tjedana.
Saznali smo za r,'rlo korisnu djelatnost studenata defektologije svih fakul-
teta; oni se jednom godi5nje sastaju i izlalu svoje seminarske i strudne radove
te iskustva s prakse. ovogodiSnji susret bio je predviden podetkom maia u
Minsku, a bili su pozvani i studenti Visoke defektoloSke lkole. Na kraju naleg
boravka na fakultetu studenti su pripremili prigodni program iz studentskog
Zivota.
Osvrnuli bismo se ukratko na organizaciju srpecijalne institucije u Moskvi,
nazvanom -Djedji d6s1.., koja obuhvaia umjereno, teZe i tesko mentalno retar-
diranu djecu i omladinu od 4 do 18 godina. Ustanovom rukovodi pedijatar dr
C. A. Nikolajevna. Odjet za umjereno retardirane ukljuduje uz ostali tretman
i rad u dobro organiziranim radionicama za kartonaZu, obradu metala (izrezi-
vanje i lijepljenje papirnatih vreiica, proizvodnja kuka, opruga, oblikovanje
tanp i a"Ut:" zice i it.) Drugi odjel ie tzv. "Skolski odjel- koji se dijeli na
prud$kottko i Skolsko odjeljenje. TeZiSte rada je na senzomotornom treningu,
iocijalizaciji, a pojedini Stidenici svladavaju i osnove pismenosti. Postoji odjel
za tl$ko retardirane sludajeve koji su pokretni i konadno odjeljenje nepokret-
nih, gdje se primjenjuje iskljudivo medicinski tretman.
u zavodu se mnogo primjenjuje medikamerrtozna terapija. Kadar sadinja-
vaju lijednici, medicinske sestre, njegovateljice, pedagozi (defektolozi), instruk-
toit, logopedi, nastavnik fiskulture, nastavnik pjevanja te tehnidko i admini-
strativrro osoblje. Defektolog rukovodi kabinetom za metodiku'
Zavad suraetuje sa svim zainteresiranirn univerzitetima i naudnim usta-
novama.
Kako se u vrijeme nase posiete u Moskvi odrZavao v kongres defektologa,
prisustvovali smo otvaranju kongresa i uvodnim predavanjima. U referatu prof'
badkova iznesene su osnovne etape razvitka sovjetske defektologije' Saslu5ali
smo zatim referat o povezanosti defektologije s ostalim naukama (T. A. Vla-
sova), kao i nekoliko referata iz ostalih zemalja u okviru tematike: razvitak
defeiitologije u socijalistidkim zemljama (Savi6: Utjecaj sovietske defektologije
na razvitak defektolo5kih nauka u Jugoslaviji; Glave: Utjecaj sovjetske de-
fektologije na specijalnu pedagogiju u Demokratskoj Republici Njemadkoj)'
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Na kraju bismo Zeljeli naglasiti da smo i u Moskvi i u Lenjingradu ostva-
rili nekotiko drugarskih susreta. U Moskvi ,smo posjetili najvecu sovjetsku
novinarsku agenciju .APN.. (Agencija Stampe i novosti) koja izdaje svoje ia-
sopise u 9? zemalja s tiraZom od 18 milijuna primieraka dnevno. Za Jugoslaviju
izdaju iasopis ,,sovjetska zemlja.< u kojem (e izact reportaZa i o naSoj eks-
kurziji. Isto tako u v-eoma srdadnoj i prijateljskoj atmosferi protekao je nai
.usrei s omladinom Zdanovskog rajona u Lenjingradu. Od kulturno-historij-
skih spomenika razgledali smo Kremlj, DrZavni moskovski univerzitet I. M.
Lomonosova i Muzej Lenjina u Moskvi te Ermitai, Etnografski muzej, Muze'j
revolucije, Krstaricu ',[111e1'4.., Putilovsko groblje (memorijalno groblje Lrtava
opkoljenog Lenjingrada 1942. godine)'
ova ekskurzija, koja je imala preteZno struini karakter, pruzila nam je
mogudnosti da sagledamo vrlo bogate tekovine ruske kulture i umjetnosti koja
je na nas ostavila duboki dojam. NaS boravak u SSSR, iako kratak, otvorio
nam je vidike na veliku brigu sovjetskih ljudi da poboljSaju stanje hendike-
piranih osoba, a nama pruZio putokaz kako da u medusobnoj suradnji, zajed-
nidkim naporima udnimo Sto je vi5e moguie u rje3avaniu tog zaista kompleks-
nog i vaznog pitanja.
OpraStajuii se od kolega u SSSR dwsto smo odludili da takvi susreti budu
ito deiii i u na5oj i u njihovoj zemlji.
Dubravka Levandovski, asistent Boris Grbin, student
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